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Los productos orgánicos se conocen como, alimento ecológico, producto agrícola o 
agroindustrial cuya producción se lleva adelante por medio de un conjunto de procedimientos 
denominados “ecológicos”. Son productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen 
y elaboran con sustancias naturales. En la producción de alimentos orgánicos no se emplea 
plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química. Están libres de hormonas, antibióticos, residuos 
de metales pesados, sin uso de colorantes y saborizantes artificiales, así como de Organismos 
genéticamente Modificados (OGM). A diferencia de la producción tradicional de alimentos, la 
producción orgánica es un modelo de producción que no incluye ningún químico sintético como 
herbicidas o pesticidas. Cuida la salud de las personas que las producen y de las que las 
consumen. (AgroMarketing Bialar, 2018). 
En la actualidad viene creciendo una tendencia de consumo y derivados de productos orgánicos,  
a nivel país desde hace un par de años se  habla de los Negocios Verdes,  los cuales son  
actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas 
con enfoque del ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital 
natural que soporta el desarrollo del territorio. (Ministerio de Ambiente, 2015) 
En Norte de Santander se tiene un cálculo aproximado de más 150 empresas dedicadas a este 
tipo de negocios, de los cuales podemos llegar a decir que en su mayoría están ubicadas en la 






clasifican en tres grupos de donde se subdividen en grupos específicos de los productos 
requeridos. (CORANTIOQUIA, 2015) 
En el departamento se crea en el 2017 la Ventanilla de Negocios Verdes en la Corporación 
autónoma regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), la cual nace como apoyo a los 
empresarios verdes de la región buscando de esta forma potenciarlos, acompañarlos y brindarles 
ayuda en los aspectos que estos requieran para el correcto funcionamiento de dichos negocios. 
(CORPONOR, 2017) 
Teniendo en cuenta esto, se realizó una investigación para medir el crecimiento de los negocios 
verdes en la ciudad de Cúcuta en los años 2018 al 2019, para esto se planteó una investigación 
descriptiva y exploratoria que contó con una encuesta realizada a un total de 10 empresarios y 14 
consumidores de este mercado, dirigidas a conocer aspectos sociodemográficos, 
comportamientos de compra y producción, satisfacción personal, entre otros. Se realizaron a su 
vez 4 entrevistas a otros consumidores, donde conoceremos el pensamiento sobre el mercado y 
experiencia del uso y/o consumo de estos productos orgánicos. 
En primera instancia el trabajo se estructura bajo la caracterización estipulada por el ministerio 
de ambiente para la clasificación de los negocios verdes, dentro de la caracterización se 
encuentra la clasificación en los dos principales sectores desarrollados en la ciudad y los cuales 
fueron objetivos de estudio al momento de realizar esta investigación. En el siguiente punto a 
tratar se encuentran las razones de las personas a consumir estos productos y no los que estamos 
acostumbrados a comprar, encontrando así motivos de peso y realmente significativos que 




Para finalmente dar paso al análisis de las políticas establecidas por el gobierno central y que 
buscan la promoción y estimulo de este tipo de empresas de este mercado, dejando claro los 
aspectos a cumplir y condiciones para a futuro optar con un certificado como un negocio verde 
que le brinde más razones de peso al consumidor y ventajas en el mercado donde se encuentre. 
Para lograr el desarrollo de esta investigación, fue crucial el análisis de la literatura y fuentes 
existentes sobre el tema de negocios verdes, iniciando así por presentar la justificación al realizar 
este tema de investigación, sobre él por qué los negocios verdes representan una parte importante 
en la ciudad de Cúcuta, seguidamente por el planteamiento del problema donde se deja en 
evidencia la problemática general de la ciudad, tocando aspectos de desempleo e informalidad, a 
continuación la hipótesis muestra el aspecto a confirmar o desmentir en este proceso de 
investigación, la metodología aplicada fue la que se creyó más conveniente para el desarrollo del 
trabajo en el cual se cuenta con encuestas y entrevista, y la revisión literaria, se encuentran aspectos 
previos sobre los negocios verdes en el país, departamento y ciudad. 
En la segunda parte se encuentran los objetivos desarrollados en el documento, para los cuales se 
realizaron diversos métodos de investigación, tales como entrevistas, encuestas y análisis de 
datos previos. 
En la tercera y última parte encontramos las conclusiones donde se evidencia el estudio y análisis 
de los resultados encontrados en la investigación, exponiendo los resultados de los datos 
obtenidos posterior al estudio del objetivo general y de los objetivos específicos previamente 






El presente proyecto tiene como fin analizar el crecimiento de los negocios verdes de la ciudad 
de Cúcuta en el periodo 2018 - 2019; la importancia y pertinencia de este es que genera impactos 
en las dimensiones social, empresarial, ambiental, económica, profesional y personal de la 
siguiente manera: 
 Social: el proyecto busca generar conciencia para que la sociedad comprenda la 
importancia y pertinencia de la sostenibilidad y sustentabilidad empresarial y personal, a 
partir de la generación de emprendimientos verdes y de la responsabilidad que tienen 
estos dentro de sus procesos para brindar productos de calidad a los usuarios y de la 
misma manera que estos usuarios apoyen dichos emprendimientos. 
 Empresarial: a nivel empresarial este proyecto busca influir en las organizaciones 
actuales y futuras para qué las mejoras que se realicen dentro de las organizaciones 
existentes y los emprendimientos que surjan en el futuro estén de acuerdo a los 
lineamientos ambientales, generando tendencia en lo que se conoce cómo 
emprendimientos o negocios verdes los cuales deben tener un alto nivel de 
responsabilidad social ambiental, y a su vez estar en lineamiento con los objetivos de 
desarrollo sostenible planteados en la agenda 2030. 
 Económico: la investigación busca generar un impacto a nivel económico a partir del 
análisis de los incentivos generados por los emprendimientos o negocios verdes como 




generar conciencia en cuanto a que este tipo de emprendimientos genera un impacto 
económico positivo al diversificar la canasta producida en el área metropolitana de 
Cúcuta, puede ser este tipo de emprendimiento una posible estrategia para la innovación 
empresarial del departamento atacando no sólo la problemática ambiental sino también 
incentivando a los emprendedores para la generación de empleos con iniciativas de este 
tipo. 
 Profesional: a nivel profesional el proyecto busca generar un incremento en el 
conocimiento de los formuladores del mismo; de la misma manera busca que estos 
apliquen dichos conocimientos en el campo de la investigación formativa siendo este un 
componente primordial en la administración de empresas, ya que ésta es una profesión 
que requiere un análisis constante del entorno y por ende un proyecto de investigación 
como el planteado en este documento coadyuva a la formación idónea del profesional del 
futuro. 
 Personal: este proyecto busca generar a nivel personal la formación ética y moral de los 
formuladores, en cuanto a la parte ambiental de la sociedad colombiana logrando así 
generar una conciencia crítica frente a las acciones que realizan las organizaciones al 
momento de mitigar sus impactos ambientales, y así mismo la sociedad general cuya 
posición frente a este tipo de temas es casualmente indiferente, por lo cual se busca 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A la hora de hablar de negocios verdes es necesario saber que Colombia es considerada una de 
las cinco naciones "mega diversas" del mundo. Con una superficie continental de 1,14 millones 
de Km2, escasamente el 0,8% del área terrestre del mundo, Colombia alberga aproximadamente 
el 15% de las especies terrestres conocidas. Esto hace del país, uno de los de mayor 
concentración de especies por unidad de área.  
La biodiversidad que tiene Colombia les representa una ventaja comparativa frente a otros países 
para el posicionamiento y la consolidación de los negocios verdes, pero estas no son suficientes 
para ser competitivos en el mercado. Para lograr este objetivo es necesario transformar esas 
Ventajas Comparativas ambientales en Ventajas Competitivas. (MINAMBIENTE, 2014) 
La siguiente investigación tendrá como objetivo analizar el crecimiento de negocios verdes en la 
ciudad de Cúcuta en los años 2018 – 2019, en la ciudad los negocios tradicionales tienen un gran 
impacto negativo en aspectos comunes del día a día de los Cucuteños, estos tienden a generar 
contaminación, desordenes y residuos perjudiciales para la salud (como empresas que trabajen en 
la transformación de la arcilla, explotación de minerales, y demás productos que produzcan 
contaminación y daños para la sociedad cucuteña). 
Otros indicadores han tenido un rendimiento bajo la ciudad es en la erosión del suelo (Según el 
índice de competitividad del año 2018, publicado por la Universidad del Rosario, Cúcuta tiene 
un puntaje de 4,65; ocupando el puesto 10 a nivel nacional), y la proporción de superficie 




Universidad del Rosario, Cúcuta tiene un puntaje de 2,13; ocupando el puesto 10 a nivel 
nacional), con esto se puede decir que se están usando de una manera ineficiente y poco eficaz 
los recursos naturales de la capital norte santandereana, destruyendo gran parte del suelo fértil y 
provocando que este sea poco productivo o en el peor de los casos no se pueda trabajar con él, 
además, la deforestación es un factor que a simple vista no se evidencia en Cúcuta debido al alto 
grado de vegetación existente pero que durante los últimos años se ha visto afecta por la 
expansión de la ciudad en materia de infraestructura y también por el mal uso y poca plantación 
de nuevos árboles (Universidad del Rosario, 2018).  
Por esto es necesario prestarle aún más atención a los negocios verdes que están naciendo en los 
últimos años en la ciudad de Cúcuta, generando mayores incentivos a los emprendedores que 
practiquen alguna actividad amigable con el medio ambiente, además de tener otros varios 
beneficios con el fin de ayudar y estimular a que más personas entren en este mercado que está 
en crecimiento en los últimos años. Además, la ciudad tiene desafíos en el fortalecimiento 
empresarial y la generación de empleo, la tasa de desempleo según el DANE para el año 2018es 
de 16.3%, y una informalidad de 69.3%, mientras que para el 2019 el desempleo en la ciudad fue 
de 15,8% y su informalidad fue del 47% lo que hace necesario generar oportunidades y sobre 
todo apuestas productivas que sean sostenible, pero con impacto social, dado el aumento de la 
pobreza (45% pobreza monetaria y 10% pobreza extrema) y la necesidad de promover el 
bienestar de una ciudad que tanto lo necesita. 







Para el caso de este proyecto de investigación se plantea la siguiente hipótesis: 
Los negocios verdes de la ciudad de Cúcuta se han venido incrementando debido a los incentivos 
de las políticas públicas y al aumento de la demanda de este tipo de productos.  
Siendo esta investigación mixta de tipo exploratoria y descriptiva, teniendo en cuenta 3 aspectos 
que la componen: (I) incremento de los negocios verdes como (II) incentivos de las políticas 
públicas para los negocios verdes y (III) aumento de la demanda de productos fabricados o 








ENFOQUE METODOLOGICO Mixta  
TIPO DE INVESTIGACION Descriptiva: La investigación descriptiva 
es un tipo de investigación que se encarga 
de describir la población, situación o 
fenómeno alrededor del cual se centra su 
estudio. Exploratoria: Mientras la 
investigación exploratoria es un tipo de 
investigación utilizada para estudiar un 
problema que no está claramente definido, 
por lo que se lleva a cabo para 
comprenderlo mejor, pero sin proporcionar 
resultados concluyentes. 
TECNICA Muestreo selectivo: Cada unidad o 
conjunto de unidades es cuidadosa e 
intencionalmente seleccionada 
Por sus posibilidades de ofrecer 
información profunda y detallada sobre el 
asunto de interés para la investigación 
(Martínez, 2011), ya que lo importante es 
la comprensión de los fenómenos, además 
la relación y visión de los actores 
relacionados con él. Además se realizaron 
entrevistas semiestructuradas y 
posteriormente se analizaron mediante el 
software ATLAS TI.  
POBLACION Actores relacionados con el desarrollo de 
Negocios Verdes. 
MUESTRA Selección de empresarios (10) dedicados a 
negocios verdes en la ciudad de Cúcuta, 
que se encuentran registrados y trabajando 
en alianza con la Ventanilla de Negocios 
Verdes de CORPONOR y a su vez que 
cuenten con la certificación que la 
corporación expide a las expresas que 
cumplan con 51% de sus factores para ser 






LIMITACIONES En la ciudad no existen un registro de las 
empresas verdes que se encuentran operando 
en la actualidad. 
ESTRATEGIA DE INDAGACION Estudios Básicos Genéricos: estos tipos de 
estudios buscan, comprender el fenómeno, un 
proceso o las perspectivas y visiones de los 






Descripción del proceso de recolección de datos primarios 
 
La recolección para los datos primarios va a constar de los siguientes procesos: 
 Observación participante: se registra el lenguaje según como lo expresa la gente a la cual 
se le está investigando para obtener datos cualitativos. 
 Entrevistas estandarizadas: entrevistas realizadas con un cuestionario con instrucciones 
uniformes tales como que el entrevistador lea al entrevistado las respetivas preguntas que 
serán cerradas. 
 Entrevistas no estandarizadas: no contienen una respuesta cerrada por lo que la flexibilidad 
para que el entrevistado responda es libre. 
 Entrevistas semi estandarizadas: se componen de preguntas cerradas, pero se pueden dar 
una respuesta con explicaciones libres que dé el entrevistado. 
 Encuesta: recolección sistemática de datos de una población o una muestra de esta misma 
mediante el uso de entrevistas personales señaladas anteriormente. 
 Documentación: escritos hechos con anticipación de diferentes autores que sirvan como 
concepto para la realización del tema. 
 Fuentes bibliográficas: publicaciones de diferentes registros, los cuales contienen los datos 
que se requieren. 
 Fuentes de web grafía: al igual que las bibliográficas, pero con las nuevas herramientas 
tecnológicas como lo es el internet y los diferentes escritos que esta puede contener. 
 Métodos de control de calidad de los datos 




Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar el 
tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que 
arrojará será la indique las conclusiones a las cuales llega la investigación. 
Esto se pude subdividir en las características necesarias para la recolección de los datos 
obtenidos, es decir, que la información que se tenga a la mano y que arrojó como resultado las 
herramientas realizadas para la obtención de datos, se puede agrupar en diferentes muestras para 




REVISION DE LITERATURA 
 
Los negocios verdes son aquellos que producen bienes y servicios de manera sostenible y 
sustentable ambientalmente yendo en línea con los postulados de la economía verde, en donde la 
rentabilidad juega un papel fundamental siempre y cuando no se afecten los recursos del 
ambiente en la producción o la prestación de este servicio. 
La importancia de este tema radica en la necesidad de las organizaciones y de la sociedad en 
general por cambiar sus estructuras productivas hacia modelos no invasivos con el planeta, 
buscando contribuir con el desarrollo de la agenda mundial, el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a raíz de la transición a una 
mejor manera de hacer las cosas sin dañar los ecosistemas. 
Los negocios verdes, al tener un enfoque ambiental de acuerdo con (Quinto, S.f.) se establece 
que los negocios ambientales se aproximan a la actividad productiva que genera ingresos y que a 
su vez contribuye a la promoción, protección, recuperación, asesoría y otras acciones que 
privilegian al medio ambiente y lo relacionado con este enfocándose así en el desarrollo 
sostenible. 
Este desarrollo sostenible se compone de dos dimensiones, una macro (global) y una local; 
postulando que, para lograr ese desarrollo, se debe cambiar la forma de hacer ricos los países (el 
modelo económico) (Quinto, S.f.). 
(Rovira, Patiño, & Schaper, 2017) sostiene que el término economía verde fue mencionado por 




mientras que el concepto de crecimiento verde tiene sus orígenes en el año 2005. No obstante, la 
búsqueda por reivindicar el término acuñado en el siglo XX regresa en el 2009 tras un trabajo 
investigativo denominado Acuerdo Verde Global siendo esta investigación, interpretada como 
una alternativa al concepto de desarrollo sostenible y como una evolución coherente de las 
dimensiones social, económica y ambiental.  
(Rovira, Patiño, & Schaper, 2017) también mencionan que la economía verde contribuye a la 
erradicación de la pobreza y al crecimiento económico sostenible, fomentando la inclusión, el 
bienestar, las oportunidades y el empleo decente mientras se mantienen en condiciones óptimas 
los ecosistemas que rodean el entorno. 
Por otro lado, el crecimiento verde, de acuerdo con los postulados de (Rovira, Patiño, & Schaper, 
2017) tiene como fin el fusionar los pilares ambiental y económico dentro del desarrollo, 
bienestar y equidad social por medio de las estrategias que generen la eficiencia de los recursos 
naturales, proporcionando atención a temas relacionados con el cambio climático.  
Las cuestiones y políticas asociadas a los términos economía y crecimiento verde se dividen en 
dos categorías. La primera hace referencia a la reconversión industrial que implica la mejora 
continua de los procesos productivos en materia de desempeño ambiental; la segunda se refiere 
al fomento y creación de industrias verdes que ofrezcan sus productos y servicios con el objetivo 
de mitigar el impacto ambiental y la reducción de los recursos (Rovira, Patiño, & Schaper, 
2017). 
Ahora bien, los negocios ambientales, o verdes, surgen y crecen por diferentes causales y de 




como es; otra causal es la reactividad donde se espera que llegue la catástrofe para enfrentarla; la 
pre actividad es una causal que permite la prospectiva de lo que se avecina y por ende se prepara 
para mitigar eso buscando que el impacto sea mínimo. La proactividad por su parte es una causal 
donde el ser activo a futuro es su característica principal, buscando cambiar el mundo a través de 
la acción. 
(Quinto, S.f.) también definió las aproximaciones de los negocios ambientales, proponiendo 
algunas de ellas como: 
 Los mercados verdes, que son mercados donde se encuentran consumidores y productores 
con conciencia ambiental. 
 El mercado verde lo constituye un grupo de actuales y potenciales compradores de un bien 
o servicio que involucra aspectos ambientales. 
 Los servicios verdes son un conjunto de actividades que buscan mejorar la calidad del 
ambiente reduciendo los efectos negativos que generan las actividades humanas. 
 Los negocios ambientales tienen dos dimensiones: la primera son los bienes y servicios 
proveídos por el medio natural, la segunda es aquella actividad que se radica a la 
producción derivada del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. 
 
Para la promoción de la creación de este tipo de negocios, el estado colombiano ha generado 
estrategias; (MINAMBIENTE, 2014) expone el plan estratégico nacional de mercados verdes en 
el periodo 2002 2012, el cual, fue un instrumento de planificación política para la 




Desarrollo Sostenible, planteando una visión de 10 años con los objetivos de desarrollar el 
emprendimiento de negocios verdes. 
Además de lo anterior, (MINAMBIENTE, 2014) expone que también se desarrollaron 
estrategias en materia de política pública, denominada política de producción más limpia, en la 
cual las estrategias diseñadas por el estado colombiano tuvieron como fin el promover y enlazar 
el mejoramiento ambiental y la transformación productiva a la cadena competitiva empresarial; 
esta iniciativa fue formulada por el Ministerio de Ambiente y aprobada por el Consejo Nacional 
Ambiental en el año 1997.  
Lo anterior expone entonces, que, desde finales del siglo pasado, en Colombia se viene 
trabajando por la construcción de políticas públicas que favorezcan el emprendimiento y 
crecimiento de este tipo de negocios, por lo que resulta una ventaja en materia estatal, el crear 
emprendimientos de esta índole. 
No obstante, este tipo de negocios mantienen ciertas problemáticas o limitaciones para 
desarrollarse, (MINAMBIENTE, 2014) plantea las siguientes: 
 La demanda 
 El sistema de negocio 
 El soporte del sistema de negocio 
 Las instituciones de soporte de mercado 
Sin embargo, para corroborar la afectación de estas limitantes, es necesario estudiar cada 
variable a fondo para determinar si efectivamente, generan una barrera a la creación y 




El Estado colombiano a través del INVIMA realiza la prueba de calidad a todos los 
medicamentos y/o productos de calidad naturista qué son para el consumo humano y que deben 
cumplir ciertas especificaciones para que su producción y distribución se encuentren dentro del 
parámetro legal.  
El decreto 126 del 2009 ministerio de salud empieza la regulación a nivel Colombia sobre la 
vigilancia adecuada y control sanitario de los productos que se venden y se comercializa de 
carácter naturista empezando así en el país a tener esa nueva apertura de los productos de 
carácter natural dentro del comercio considerado saludable y verde.  
Por otra parte, las entidades gubernamentales, junto con otras instituciones crearon alianzas 
estratégicas entre entidades nacionales y extranjeras, bien es el caso de alianza SENA – GIZ, 
esto es de gran apoyo porque fortalece a través del acompañamiento en los aspectos académicos 
de los empresarios, ayudándolos en la gestión aprendizaje para la consolidación de su empresa. 
Este apoyo en el área de Cúcuta se viene desarrollando desde el año 2017 aproximadamente, 
logrando así que surjan varias empresas de este tipo en la región, buscando el crecimiento de este 
mercado no solo a nivel local, si no llegado el caso producir para exportar y demostrar de lo que 








Identificar los factores que indicen en el crecimiento empresarial de los negocios verdes en la 




 Caracterizar el sector de los negocios verdes en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2018 – 
2019  
 Identificar las razones de las personas a consumir o comprar productos de los negocios 
verdes 





CARACTERIZAR EL SECTOR DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 
CÚCUTA EN EL PERIODO 2018 – 2019  
 
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la ONU y adoptados por los países 
miembros (incluido Colombia) en el año 2015, siendo los más relevantes en este aspecto de 
negocios verdes los objetivos número doce (Producción y Consumo Responsable) y trece 
(Acción por el Clima), debido a que garantiza la toma de modalidades de consumo y producción 
sostenibles y a su vez se emplean medidas para combatir el cambio climático. En los últimos 
años, Cúcuta ha tenido un crecimiento considerable en los negocios verdes, estos negocios son 
pioneros en su aporte a la sostenibilidad ambiental en la ciudad. Cada uno de estos negocios a 
pesar de que tienen un fin común el cual es la responsabilidad social ambiental, trabajan en 
diferentes sectores los cuales son: 
Categoría: 
Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales 
Sectores: 










 Productos derivados de la fauna silvestre 
 Turismo de la naturaleza (ecoturismo) 
 Recursos genéticos y productos derivados (productos bioquímicos, enzimas, aminoácidos, 
péptidos, proteínas, etc.) 
Agro sistemas sostenibles 
 Sistema de producción ecológico, orgánico y biológico 
Sectores: 
 Aprovechamiento y valoración de residuos 




 Energía solar, energía eólica, energía geométrica, biomasa, energía de los mares, energía 
de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos 
 Construcción sostenible 





Grafica 1 Sector Empresarial - Elaboración Propia 
Según la encuesta realizada en su mayoría se puede observar que el sector secundario, (el cual 
abarca la transformación de la materia prima, que pasa inicialmente por el sector primario, y esta 
a su vez la transforma en productos de consumo, o en bienes de equipo. Es decir: mientras que el 
sector primario se limita a obtener de manera directa los recursos de la naturaleza, el sector 
secundario con estos recursos, realiza procedimientos industriales para su transformación) es 
quien predomina  y llega a un 60% de los encuestados, demostrando así que las empresas verdes 
de la ciudad se centran en la utilización de los recursos primarios para la obtención de artículos 
como vino, pulpas de jugos verdes, café, salsa y pasta de tomate, cosmética artesanal y natural, 
concluyendo que los productos de  los negocios verdes en la ciudad de Cúcuta se  basan en la 
















En segundo lugar, se encuentra el sector primario, que como bien dicho anteriormente es quien 
basa su trabajo en la extracción de materia prima con el fin de, ya sea, venderla sin ningún 
procedimiento extra (es decir, de manera “natural”), o bien, pasar estos recursos al sector  
secundario. En este caso tiene el 20% del total de los encuestados, esto debido a que, basándonos 
en el tema inicial que son los negocios verdes, para que un negocio sea verde, debe cumplir 
ciertos aspectos, como tener viabilidad económica, impacto ambiental positivo, reciclabilidad de 
los materiales y uso de materiales reciclados, uso eficiente y sostenible de recursos para la 
producción del bien o servicio, responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la 
empresa, además, se entiende que este tipo de productos se deben entregar al cliente con una 
mínima de procedimientos industriales o bien sin ningún tipo de procedimiento hecho con 
anterioridad. 
Y por último podemos ver que el 20% restante se reparte entre el sector terciario y cuaternario, 
mientras que el sector quinario no tiene participación en esta encuesta (por lo que se puede 
concluir que, dentro de la ciudad, o es nula la participación para este sector dentro del mercado 
de los negocios verdes, o es muy pequeña), por lo que los negocios sin ánimo de lucro no basan 
sus trabajos en este mercado. 
Primeramente, el sector terciario basa su trabajo en los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales; es decir, que este tipo de sector en la ciudad se ve de 
manera mínima, pero ha venido entrando al mercado de manera bastante rápida, porque el 





además de que las personas han cambiado sus hábitos con el fin de favorecer el medio ambiente, 
incluso en los sectores que basan sus trabajos en los servicios. 
Se ha visto evidenciado de manera mínima en la ciudad de Cúcuta ya que estos se pueden ver 
solo en algunos hoteles, y no en otros servicios comunes; además estos hoteles no tienen unas 
bases sólidas de ecoturismo, por lo que no lo ven como algo que sea de gran importancia para 
ofertarlo; debido a que es un sector que no se ha explotado como debe ser en la ciudad, pero hay 
que tenerlo en cuenta por su gran apogeo en diferentes partes del mundo durante este siglo. 
El sector cuaternario; este sector basa su labor en la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I), además de que entran los trabajos de los avances tecnológicos dentro de este sector;  el 
cual carece de apoyo por parte de la población y del mercado, el cual no se ha explotado, pero ha 
tomado fuerzas considerables en los últimos años, logrando así, que dentro de las universidades y 
algunos colegios se le da una importancia con el fin de que los estudiantes tomen conciencia y 
aprendan sobre estos procesos que en un futuro cercano predominaran el mercado sin lugar a 
dudas. Algunas instituciones educativas de educación superior, han apoyado a algunos de los 
empresarios en este proceso, mediante el acompañamiento y asesoramiento de los mismos, la 
Universidad de Santander (UDES) ha sido la más contribuyente en este aspecto, creando grupos 
de trabajo para empresarios de negocios verdes, brindando apoyos académicos, como asesorías 
en marketing, finanzas y demás temas administrativos de los que pueden no tener mucho 
conocimiento los empresarios. Por otra parte, instituciones como la GIZ brinda apoyo mediante 
acompañamiento en la aplicación de criterios para certificación de negocios verdes junto con 




negocios verdes (política verde, producción de productos orgánicos, entre otros) y finalmente el 
SENA brinda su acompañamiento con el programa de fondo emprender, donde se apoya 
económicamente las iniciativas de emprendimientos en general, pero en este caso se brinda una 
atención especial a los emprendedores de negocios verdes, los cuales en su proceso de  
crecimiento empresarial deben de cumplir con una serie de requisitos para que dicho préstamo 
para su empresa, sea condonado.  
El sector de negocios verdes en Cúcuta, está empezando su crecimiento desde hace unos pocos 
años, pero ha venido en aumento debido al cambio de pensamiento en la mentalidad de las 
personas, por lo que muchos han incursionado sus ideas de negocios dentro de este sector, 
además de pequeñas innovaciones (producción de postes plásticos, bolsas ecológicas, hidrolatos 
de cascaras de naranjas) que han ayudado a su crecimiento. 
Ahora bien, al hablar de los negocios verdes predominantes en Cúcuta; estos se dividen en 
diferentes sectores más específicos. Los más encontrados en la ciudad de Cúcuta y sus 
alrededores son:  
NEGOCIOS PARA LA RESTAURACIÓN: involucra el desarrollo de procesos de restauración 
de ecosistemas naturales degradados, a partir de la producción, provisión o transacción de 
material vegetal, entre otros. 
AGROSISTEMAS SOSTENIBLES: sistema de producción, ecológico, orgánico y biológico: 
Incluye los sistemas productivos que evitan la utilización de agroquímicos y fertilizantes de 






No maderables: en este grupo se encuentran los que hacen artesanías a partir de fibras naturales o 
las actividades productivas que empleen los derivados de especies nativas o endémicas, como 
por ejemplo el cacao. 
Ecoturismo: lo componen el agroturismo, turismo de aventura y demás.  
Recursos genéticos y productos derivados: En esta categoría se requiere de la investigación 
detallada de la especie en estudio, para determinar sus propiedades y beneficios que se puedan 
obtener de estos recursos. 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: como lo dice su nombre, trata sobre la realización de 
construcción u obras que trabajen con materia prima que no tengan procesos artificiales para su 
creación, es decir que se hayan realizado con productos 100% naturales y tratados en procesos 
industriales para su comercialización en el sector de la construcción. 
APROVECHAMIENTO Y VALORACIÓN DE RESIDUOS: se refiere al procesamiento de los 






Grafica 2 Producto - Elaboración Propia 
El 80% de empresarios en la ciudad de Cúcuta, se dedican a la producción y comercialización de 
sus propios productos, y solo el 20% son netamente comercializadores de productos producidos 
por otras personas o empresas. Esto demuestra que la mayoría de empresarios de estos negocios 
en la ciudad, se dedica a su producción debido a las ganancias que este le ofrece en comparación 
a simplemente la compra y venta.
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Grafica 3 Clasificación Empresarial - Elaboración Propia 
Podemos evidenciar que, debido a la poca demanda, visibilidad e interés en estos productos, las 
empresas no tienen un crecimiento significativo, por esto el 100% de las empresas de este tipo, 
se encuentran al nivel de microempresa. Debemos tener en cuenta que el plan nacional de 
negocios verdes, así como de las ventanillas de negocios verdes son prácticamente nuevas, por lo 
tanto, no hay una gran ayuda por parte de entidades gubernamentales. Además, las características 
del tejido empresarial de la ciudad es microempresa (compuesto por el 98%), no es solamente los 
negocios verdes, así se expresa en la página de DATACUCUTA, publicada por la cámara de 
comercio de la ciudad. (Camara de Comercio de Cùcuta, 2018) 
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Grafica 4 Número de Empleados - Elaboración Propia 
Al ser la mayoría microempresas, su número de empleados no será superior a 10 trabajadores, y 
contar con activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (según se estipula la Ley 590 de 2000, modificada posteriormente por la Ley 
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Grafica 5 Barreras de Entrada - Elaboración Propia 
Para los empresarios de negocios verdes, las barreras de entrada al mercado tradicional al 
momento de ofrecer sus productos han sido más altas que los que se exigen a las demás 
empresas, aun teniendo ayudas para los emprendimientos en el territorio según lo estipula la ley 
1014 de 2006, en la mayoría de los emprendimientos esto depende del tipo de producto a vender, 
debido a que en este caso la mayoría son productos de consumo humano, deben cumplir con 





¿Cree que existen mayores barreras de entrada al mercado 









Grafica 6 Demanda de Mercado - Elaboración Propia 
Para la mayoría de los empresarios encuestados (70%) si existe una buena demanda, pero en 
ocasiones los mercados se quedan cortos al momento de ofrecer productos de este tipo. Esto se 
debe a los altos costos de producción, lo que genera un elevado precio de venta, reduciendo así el 




¿Cree usted que existe una buena demanda para los 







Grafica 7 Participación de Eventos - Elaboración Propia 
La mayoría de empresarios han participado en algún evento relacionado con este tipo (70%), 
pero en específico (40%) han participado en ruedas de negocios, estos son eventos donde se les 
otorga un stand para mostrar, promocionar y vender su producto. Lo que se evidencia es la falta 
de comunicación de estos eventos, falta marketing para estos, no solo para los mismos 
empresarios, si no para los consumidores y público en general. Esto afecta a la demanda de los 
productos verdes, debido a que las personas no tienen gran conocimiento de ellos, tal como se 


















Grafica 8 Política Publica de Negocios Verdes - Elaboración Propia 
Evidenciamos que, en su mayoría, a pesar que el gobierno tiene establecida una política pública 
para los negocios verdes, no le brinda la importancia a la hora de difundirlos y no cubre lo 













Grafica 9 Ayudas Gubernamentales -  Elaboración Propia 
La mayoría de personas no ha recibido ayudas de las instituciones gubernamentales (60%), pero 
cabe aclarar que, para estas personas, las ayudas como ellos las comprenden se basan en lo 
monetario; dejando de lado enseñanzas académicas, marketing, visibilidad; por tanto, este 
resultado es negativo, en comparación con preguntas anteriores. Tomando en cuenta la “Grafica 















RAZONES DE LAS PERSONAS A CONSUMIR O COMPRAR PRODUCTOS DE LOS 
NEGOCIOS VERDES 
 
Luego de realizar encuetas a una muestra poblacional de catorce (14) personas, clientes y 
consumidores declarados de productos provenientes de negocios verdes de la ciudad, se pudo 
encontrar según los resultados obtenidos que en su mayoría los consumidores de estos productos 
son mujeres, con una familia conformada, entre otros factores que se expondrán a continuación 
para demostrar la opinión de las diversas personas consumidores de productos de negocios 
verdes. 
 
Grafica 11 Sexo de Consumidores - Elaboración Propia 
En base a esto, podemos conocer que la mayoría (79%) de los consumidores son mujeres, en 
comparación a los son hombres (21%), debido a la preocupación de las mujeres sobre los 










dejan llevar más por artículos, productos o servicios que puedan beneficiar su estilo y calidad de 




Grafica 12 Edad de Consumidores - Elaboración Propia 
Se pudo observar que la población femenina es la mayor consumidora de estos productos, 
también podemos evidenciar que las personas que prefieren estos recursos tienen un promedio de 
edad entre los 29 y 28 años (debido a una igualdad en dos factores de la encuesta); siendo de esta 
forma los menores de edad y los mayores de 49 años, los consumidores menos habituales. Esto 
refiere a que las personas menores de edad, no cuentan en su mayoría con recursos propios y 
dependen de sus padres, y por parte de las personas mayores de 49 años, podemos concluir que 
esto ocurre por la falta de conocimiento de este tipo de negocios, ya que estos se vienen 
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Grafica 13 Dependencia Económica - Elaboración Propia 
La mitad de las personas encuestadas tienen conformada una familia, debido a que los resultados 
presentan que solo el 35% de las personas que respondieron a esta encuesta no tienen alguna 
persona dependiendo de ellos, como si sucede con el 65% restante que tienen al menos una 
persona que depende de ellos, en su mayoría hijos o hijas menores de edad; pero no solamente 
niños dependen de estas personas, si no, padres y/o pareja. (Saenz Campo & Yepes Vargas, 
Analisis de las Causas que Incurren en el Comportamiento y Consumo de los Adultos Jovenes en 
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Grafica 14 Motivo de Compra - Elaboración Propia 
En este punto se evidencia la razón clave de cada persona y su tendencia al consumo de estos 
productos de negocios verdes en la ciudad, y es que el 43% de las personas expresaron que era 
por su tipo de alimentación, esto da a entender que la mayoría de estas personas tienen un tipo de 
alimentación vegetariana o vegana. Pero no solamente el tipo de alimentación es influyente para 
este caso, ya que un 21% de estas personas lo hacen por una satisfacción personal, por sentirse 
realizadas emocionalmente al consumir este tipo de productos, luego encontramos una igualdad 
en razones como la salud y mejorar su calidad de vida (14%), y es que estas personas lo hacen es 
por el hecho de sentir mejoría en su estilo de vida, por ser más saludables en cuanto a su 
alimentación y estilo de vida, un 7% de personas expresaron su alegría en realizar aporte de esta 
forma a un impacto socio ambiental positivo, y es que estos productos siendo productos verdes, 

















social detrás de ellos que le agregan un valor a la producción de los mismos.  (Saenz Campo & 
Yepes Vargas, 2018) 
 
 
Grafica 15 Medios de Comunicación - Elaboración Propia 
En este punto quisimos saber por cuál medio las personas que llegaron a ser consumidores, se 
enteraron de estos productos, y en su mayoría se enteraron de estos por medio de internet, de 
redes sociales, y es que el 36% de personas nos expresaron que encontraron estas empresas 
debido a publicidad digital en redes como Instagram y Facebook; otro aspecto a resaltar es la 
comunicación verbal y es que el 28% se enteraron por voz a voz de familiares y/o amigos 
cercanos que conocían o también consumen estos productos verdes, otro aspecto positivo a 
resaltar es que el 14% de personas se enteraron por campañas o comentarios de estas empresas 
en sus lugares de estudio, y de igual forma (14%) se enteraron por comentarios de compañeros 
















Grafica 16 Precios de los Productos - Elaboración Propia 
La mayoría de personas, consideran que estos productos tienen un costo más elevado que los 
productos convencionales, y es que el 43% de personas comunicaron que han pagado un precio 
más alto por un producto que podría tener un reemplazo por uno convencional, pero ellos lo 
siguen adquiriendo por los aspectos que vivos anteriormente (Pregunta 5); claro que de igual 
forma existe un 29% de consumidores que no tienen en cuenta el precio debido a que prefieren 
rotundamente este tipo de productos, y solo el 21% consiguieron un producto que es más 





En base al precio, los productos que usted consume en 
comparacion con los convencionales, son generalmente
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Grafica 17 Facilidad de Adquisición - Elaboración Propia 
La parte sorprendente de este estudio viene al observar estos resultados y es que para el 78% de 
los consumidores estos productos son de difícil adquisición debido a la poca oferta que se ofrece 
en la ciudad y el sobrecosto de estos productos, y solo para el 22% de las personas consumidoras 
es de fácil adquisición de sus productos específicos o de gusto personal. 
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Grafica 18 Frecuencia de Consumo - Elaboración Propia 
Para el 35% de las personas estos productos son habituales de consumo, y es que llegan a 
utilizarlos o consumirlos aproximadamente tres veces o más a la semana, y estos resultados 
depende del producto adquirido, debido a que en su mayoría del resultado es por productos 
alimenticios o de un solo uso, mientras que las personas que lo adquieren una vez a la semana o 
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Grafica 19 Lugar de Compra - Elaboración Propia 
Podemos observar que la mayoría de los consumidores, deben de dirigirse a una tienda 
especializada en dichos productos para adquirir los mismos, ya que es poco probable la 
adquisición de productos orgánicos en supermercado, aunque no es imposible, esto debido a la 
poca oferta en el mercado local, sobre estos productos en establecimientos de cadena que sean de 













¿Siente diferencia entre los productos convencionales y los derivados de negocios verdes? ¿Por 
qué? 
 
En este punto de la encuesta se observa que el 100% de las personas seleccionadas para esta 
encuesta coincidieron en algo, y es que los productos verdes si marcan una diferencia en su 
calidad, composición, etc. Se pueden encontrar expresiones como “La diferencia está en la 
calidad del producto”; “Productos verdes tienen valor agregado”; “una de las grandes diferencias 
es los insumos que se utilizan para la producción y elaboración de los mismos. La seguridad al 
consumirlos o usarlos”, desde su experiencia como consumidores habituales de estos bienes, se 
encuentra un común denominador, la diferenciación de productos, que pueden aportarle algo 
positivo a sus vidas, trabajos, etc. 
 




Encuentra usted aspectos en calidad en los productos 








Así como en el punto anterior, acá podemos ver que el 79% de los consumidores están 
totalmente de acuerdo que se justifica un cambio a la utilización de productos verdes por temas 
de calidad, durabilidad, procesos de producción, sobre los convencionales. Mientras que el 7% 
estaban desacuerdo con esto, ya que considera justo el combinar los dos tipos de bienes que debe 
existir una relación entre producto orgánico y convencional. Para un 14%, esto es discutible 
debido a que no todas las necesidades pueden ser cubiertas por productos ecológicos, ya que falta 
mercado en la ciudad para satisfacer todas las demandas de las personas en este ámbito.  
 
¿Cree que la oferta actual de productos derivados de negocios verdes es suficiente? ¿Por qué? 
 
En este punto volvemos a tener una concordancia del 100% debido a que la totalidad de las 
personas, expresan que los productos de negocios verdes no están en la oferta que deberían, y 
según estas mismas personas, esto se debe al desconocimiento de los productos de este tipo, en 
conclusión, expresaban que, si las personas conocieran más este tipo de productos, existirían 
personas que desearían adquirirlos. Una respuesta que puede resumir esta pregunta sería: “aún el 
mercado es muy tradicional, se está dando manejo para incentivar el consumo de productos 
verdes, es bien sabido que a mayor consumo mayor producción.”. Tomando esto como 
referencia, se puede concluir que el mercado de negocios verdes es un mercado nuevo, debido a 
que fue hasta el año 2017 donde se creó la ventanilla de negocios verdes de CORPONOR, donde 




¿Qué opina usted de los Negocios Verdes en la Ciudad de Cúcuta? 
 
Las respuestas encontradas en este punto, el 86% de los encuestados, expresaban un poco de 
descontento, por la falta de oferta y demanda existente en la ciudad de Cúcuta, debido a que por 
el desconocimiento de estos o por facilidades en otros productos, los derivados de negocios 
verdes son menos aprovechados. 
Una respuesta que resume lo anteriormente mencionado, es la siguiente: “No es un concepto 
muy desarrollado en la ciudad o en el consumidor. Hay esfuerzos institucionales, pero son 
insuficientes porque no permean industrias insignia de la región que son las que más impactan 
con sus actividades productivas.”, para las personas, la ciudad necesita más apoyo en este 
sentido, no solo por parte de las entidades, si no de las personas, demostrar que, si se intensifica 
el consumo de estos productos, el mercado tradicional de alguna u otra forma deberá comenzar a 




ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS MEDIANTE EL SOFWARE DE ATLAS.TI 
 
A continuación, se observa una red semántica construida desde el análisis de las entrevistas y 
haciendo uso del software ATLAS.TI donde evidencian las palabras claves de este proceso de 
adaptabilidad hacia lo productos verdes. Allí se encuentran palabras que para los consumidores 
son esenciales y que conectan toda la red, dándole así un eje central del cual dependen para 










Se evidencia que un factor en común es que todos concuerdan que es un proceso de cultura 
ambiental, todas las personas entrevistadas coincidían en que el tema de los negocios verdes en 
la ciudad de Cúcuta se separa en dos aspectos principalmente, primeramente el tema del 
conocimiento y es que muchas personas no saben que existen estos negocios, es mas no saben de 
la existencia de este mercado, y llegan a considerar que al no existir mucho conocimiento del 
mercado, hay poca oferta lo que es culpable de algunos precios elevados de los productos. 
También coinciden en que estos productos bien sean de consumo o de utilización personal, son 
realmente beneficiarios a nuestra salud personal y que llegado el caso se justifica un cambio a 
estos mismos. Lo que realmente llama la atención es que solo una persona de las entrevistadas 
tomó en cuenta como una supuesta problemática, el tema de la pandemia del Covid-19. Esto 
llama la atención debido a que se puede pensar que el tema de salud pública afectaría 
producciones o comercialización de estos productos en mayor cantidad, pero al parecer por los 




ANÁLISIS LA POLÍTICA PÚBLICA ESTABLECIDA DESDE EL GOBIERNO PARA 
INCENTIVAR A LOS NEGOCIOS VERDE 
 
Plan nacional de Negocios Verdes 
 
Es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, los Institutos de Investigación, los productores y las 
entidades públicas y privadas relacionadas con los Negocios Verdes en el país. 
Tiene como objetivo principal definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la 
planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, fomento y promoción tanto de la 
oferta como de la demanda de los negocios verdes y sostenibles en el país, mediante el desarrollo 
de una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos, coordinación y articulación 
institucional orientada al crecimiento económico, la generación de empleo y la conservación del 
capital natural de Colombia. 
El Plan deber ser entendido como un instrumento basado en su mayor parte en las actividades y 
labores que, desde un nivel local y regional, puedan desarrollarse para llegar luego a la 
consolidación de los Negocios Verdes en el ámbito nacional e internacional. 
En otras palabras, busca potenciar las ventajas comparativas ambientales en cada una de las 
regiones y permite que el ambiente sea una variable activa en la competitividad del país. A su 
vez, el programa brinda los parámetros para orientar, articular y contribuir a la implementación, 
consolidación y fortalecimiento de la oferta y demanda de productos y servicios verdes a nivel 





En la concepción estratégica del Plan Nacional de Negocios Verdes se contempla como visión 
para el año 2025 que los Negocios Verdes estarán posicionados y consolidados como un nuevo 
renglón estratégico de impacto en la Economía Nacional. (MINAMBIENTE, 2014) 
Este documento publicado en el año 2014 por el Ministerio de Ambiente, es fruto de estudio por 
varios años anteriores, se viene estudiando y trabajando para esto, debido a que en el año 2008 
según un estudio global, las ganancias mundiales de productos orgánicos fue de alrededor de 
45.000 millones de dólares y con una tasa de crecimiento anual del 10%, por su parte los 
productos forestales  certificados con criterios ambientales generaron en ese mismo año, 
ganancias de al menos 5 billones de dólares, mientras que los productos agrícolas certificados 
tuvo ventas por 40 billones de dólares. 
Esto creo un pensamiento en base a que: “Colombia es uno de los lugares con mayor 
biodiversidad en el mundo en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y especies endémicas (Informe 
sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2006-2007. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2008) y presenta muchos ecosistemas con 
excelentes posibilidades para el desarrollo y posicionamiento de los negocios verdes.” 
(MINAMBIENTE, 2014) 
Lo anterior certifica que Colombia posee un gran potencial para posicionar y consolidar una 
oferta empresarial que cumpla con las características para considerarse un negocio verde. Dicho 
de otra forma, Colombia tiene una amplia ventaja frente a otros países para hacer frente a un 





En el año 2010 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta la política de 
PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE; mediante la cual se actualizan e integran las 
políticas nacionales de producción más limpia y el plan estratégico de mercados verdes, dentro 
de esta política se incluye el emprendimiento de Negocios Verdes (productos o servicios con 
calidades ambientales y/o aprovechamiento  sostenible de la biodiversidad) incentivando la 
iniciativa de esta empresas y/o emprendimientos, para que contribuyan a la transformación 
productiva y generación de empleo, así como el desarrollo de un sector con gran potencial. 
Este Plan Nacional de Negocios Verdes es un documento de acción sobre el cual pueden 
establecerse labores, actividades y objetivos a niveles departamentales y locales, para de esta 
forma incentivar los productos de este tipo en cada una de las ciudades del país. 
De esta forma en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
el día 27 de abril de2017, se establece y aprueba el acuerdo de plan de acción institucional de 
negocios verdes para los años 2016-2016, y un poco más de un año después, exactamente el día 
29 de agosto del año 2017, se dio inicio a la ventanilla de negocios verdes de la ciudad y del 
departamento, siendo esta de las ventanillas pioneras del país, buscando la implementación de 
mercados verdes en la ciudad, así como en el departamento. 
 “Este momento de esperanza nos pone las metas ambientales en otro nivel, el país debe 
entender que la base de su desarrollo económico son sus activos ambientales, por eso destaco la 
apertura de la Ventanilla de Negocios Verdes para Norte de Santander. Se puede vivir de la 
economía verde y también de la venta de servicios ambientales de nuestros ecosistemas”, dijo el 




CORPONOR estableció con ayuda del ministerio de ambiente doce (12) criterios de evaluación 
y aplicación para que una empresa sea considerada como verde, se establecieron para tener 
validez durante los años 2017 – 2019, pendientes de evolución, pero fue tal el éxito y aceptación 
de estos mismos que fueron renovados por cinco años más. Los criterios de aplicación son los 
siguientes: 
1. Viabilidad económica del negocio. 
2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio 
3. Viabilidad económica del negocio. 
4. Vida Útil. 
5. No uso de sustancias peligrosas o materiales peligrosos 
6. Reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados 
7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio 
8.  Responsabilidad social al interior de la empresa 
9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa 
10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa 
11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al buen servicio. 
12. Esquemas programados o reconocimiento ambientales o sociales implementados o 
recibidos. 
Estos criterios han ayudado a la corporación regional hacer un filtro para las empresas que se han 
postulado para ser un negocio verde local, y es que, de esta manera, en la ciudad de Cúcuta, al 




encuentran activas, lo cual representa que el 72% de empresas verdes de la ciudad siguen en 
funcionamiento, y de estas 50 empresas, 20 de estas tienen más del 60% de criterios de negocios 
verdes aprobados, y de estas 20 empresas, 6 cuentan con logo de certificación de empresa verde 
entregado por CORPONOR. Es decir que del 100% de empresas existentes y activas de negocios 
verdes, el 12% de estas poseen una certificación avalada por entidades gubernamentales.  Esto 
demuestra el compromiso tanto de instituciones gubernamentales como de empresarios en 
impulsar este tipo de empresas. El 12% puede no parecer un número muy alto, pero teniendo en 
cuenta el poco conocimiento de este tipo de empresas, es un buen paso para en un futuro lograr 
un número mayor sobre este tipo de establecimientos. 
De momento Norte de Santander y Cúcuta son las ciudades y departamentos que más han 
avanzado en este tipo de negocios, tal es el trabajo de entidades como CORPONOR, La 
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (por sus siglas en Alemán GIZ) y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) en conjunto con el ministerio de ambiente, que empresas 
privadas, así como instructores del SENA de otras regionales, viajan a nuestro territorio para 
aprender sobre este tema para luego replicarlo en sus zonas de vivienda y/o trabajo. 
Y es que existe una tendencia de que los departamentos menos desarrollados urbanamente, son 
los que tiene más influencia en mercados verdes, y es así que departamentos como Norte de 
Santander, La Guajira, Manizales, Neiva, entre otros, son líderes en empresas dedicadas a estos 
productos, por encima de otros departamentos más urbanizados. (Minambiente, 2019) 
Lo mencionado anteriormente, presenta una contradicción con los resultados obtenidos en las 




criterio personal del tipo de ayuda, es decir, donde la mayoría considera “ayuda” el ámbito 
económico, pero no tienen en cuenta aspectos académicos brindados por organizaciones como la 
GIZ, SENA, entre otros. 
Debido a esto, y luego de realizarse el estudio y análisis surge como una posible solución, la 
creación de un programa como fondo emprender, pero con la diferenciación de que solo brindará 
ayuda o acompañamiento a emprendedores y/o empresarios de negocios verdes, donde 
comenzaran por niveles, empezando con ayuda académica, formación y capacitación más a 
profundo del tema y de formación de empresa; y al ir escalando en el proceso, se puedan optar 
por beneficios económicos luego de haber cumplido ciertos requisitos previamente interpuestos. 
De esta manera se puede evitar que durante el desarrollo convencional de creación de empresa 






A partir de lo identificado a lo largo de la investigación que dio respuesta a los objetivos se 
establecen una serie de conclusiones teniendo en cuenta el análisis de la información obtenida. 
El objetivo fundamental de la tesis era identificar los factores que indicen en el crecimiento 
empresarial de los negocios verdes en la ciudad de Cúcuta entre los años 2018 – 2019, con el fin 
de caracterizar el sector de los negocios verdes, identificar las razones de las personas a consumir 
o comprar productos de los negocios verdes, y analizar la política pública establecida desde el 
gobierno para incentivar a los negocios verdes; en este punto se pudo evidenciar que los factores 
influyentes para la creación de empresas de negocios verdes en la ciudad fue el cambio de 
pensamiento de algunas personas, quienes adquirieron mejores patrones de consumo, mejorando 
así su estilo de vida y el de su familia en algunos casos en concreto; aspectos como la conciencia 
ambiental tambien tuvieron fuerte repercusión en este tema, las personas cada día están más 
interesadas en el tema ambiental y en como sus acciones y decisiones pueden o no afectar el 
planeta.   
Así pues, los aportes finales de este trabajo consisten en saber cuánto han crecido las empresas 
verdes dentro de la ciudad de Cúcuta durante dichos años (2018-2019), y teniendo en cuenta esto 
las conclusiones son las siguientes: 
1) La caracterización de los negocios verdes en la ciudad mostraron que en su mayoría este 
tipo de empresas basan su labor en los sectores primarios y secundarios, pero su esencia radica 
más dentro del sector secundario, el cual abarca la transformación de materia prima, siendo esta 




mercado), para que el sector secundario realice su debida transformación para obtener un 
producto adecuado que vaya directamente al mercado meta. 
Dentro de la ciudad de Cúcuta, se puede ver que estas empresas van lideres dentro de este sector 
debido a que es el que se especializa en la transformación del producto y comercialización (esto 
último en lo que más se trabaja dentro de estos negocios verdes), esto ocurre porque la ciudad 
apenas está entrando en las primeras fases con este tipo de empresas, por lo que ir de lleno hacia 
el sector terciario (servicios) o cuaternario (intangibles) no es viable en  estos momentos para el 
mercado de los productos y negocios verdes. 
2) Dentro de la identificación de las razones a consumir o comprar productos de los 
negocios verdes que tienen las personas, se concluye que, a pesar de ser un mercado bastante 
pequeño en comparación a el mercado general, aun no se satisface de manera asertiva toda la 
demanda. 
También se puede ver un aumento durante estos últimos años de los consumidores y de las 
mismas empresas que están entrando al mercado verde, por lo que empieza a ser más llamativo 
para ambas partes, no solo para el comprador de buscar productos más naturales y con menos 
procesos industriales, si no para quien ofrezca estos productos, ya que lo ven como una manera 
de emprender “innovadora” (en líneas generales no es innovación, pero si hablamos de la ciudad 
de Cúcuta, es algo nuevo para la capital norte santandereana) y una oportunidad de hacer un 
cambio no solo al medio que nos rodea, también al pensamiento del cucuteño. 
3) El análisis de la política pública establecida por el gobierno para el incentivo a los 




emprendedores del mercado verde, debido a que inicialmente muchos emprendedores (esto 
tomado de las encuestas realizadas) ven estos incentivos como dinero y no toman en cuenta, por 
ejemplo, capacitaciones o algún tipo de evento para hacerse mostrar y mejorar la reputación de 
su negocio, o bien, su producto; además, existe una falla que se puede tomar como grave, debido 
a la poca comunicación por parte del gobierno y el poco conocimiento por parte de los 
emprendedores sobre este tipo de políticas. 
Por lo que se puede evidenciar dentro de todo lo mencionado anteriormente, existe una mejora 
considerable dentro del mercado de los negocios verde en la ciudad de Cúcuta, es un mercado 
emergente que se debe aprovechar al máximo por parte de los emprendedores y los 
consumidores deben darle una mayor importancia, ya que, si este crecimiento sigue en una 
constante ampliación, variación y mejoras cada vez más llamativas, podrá ser un mercado líder 






Entrevista realizada numero 1 
Nombre del Entrevistado: Yeimi Conde 
Edad: 23 Años 
Ocupación: Estudiante 
 
1. ¿Cómo conociste estos productos? 
Conocí los productos verdes por vía internet, anuncios sobre productos orgánicos y que ayudan 
en procesos ambientales ya que son amigables con el ambiente. 
 
2. ¿Qué tipos de productos de negocios verdes, adquiere para su uso? 
Jabones artesanales, elaborado a base de plantas aromáticas, como manzanilla, hierbabuena, o 
por desechos como cascara de naranja. 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal de adquirir productos derivados de negocios verdes? ¿Por 
qué? 
El principal motivo es por el bien que le hace a mi cuerpo, son jabones que son muy beneficiosos 






4. Dentro de la ciudad de Cúcuta, ¿Es fácil la adquisición de estos productos de negocios 
verdes? ¿Por qué? 
No, la adquisición no es fácil, debido a que son pocas las tiendas que se dedican a la producción 
de estos mismos. Es complicado de conseguir estos productos, no solo los jabones que utilizo, 
cualquier otro tipo de producto, ya sea alimenticio, o de otro aspecto. 
 
5. ¿Qué aspectos diferencian a los productos de negocios verdes con los convencionales? 
Se diferencias en dos aspectos, primero en el bienestar ambiental, son amigables en producción, 
etc. Y por otra parte benefician a nuestro estilo de vida, al diario vivir, son productos que aportan 
aspectos positivos a la salud en general. 
 
6.  ¿Qué factores cree usted que se pueden mejorar en los negocios verdes en la ciudad de 
Cúcuta? 
La creación de empresas de este tipo, es un aspecto a mejorar, concientizar a los empresarios 
sobre los aspectos positivos para los consumidores e inclusive para ellos mismos, hasta donde 
tengo entendido son productos que dejan más y mejores ganancias, esto se debe a que nosotros, 








7. ¿Cómo ve usted la publicidad o promoción de los negocios verdes en Cúcuta? 
Es escasa la publicidad, casi no vemos campañas que hagan notar estos productos, es triste ver 
esto, debido al gran beneficio que tienen estos productos, deberían de promocionarse y crear más 
conciencia en la gente por medio de las redes hoy en día. 
 
8. ¿Cree usted que los cucuteños les dan la importancia necesaria a estos productos 
derivados de negocios verdes? ¿Por qué? 
Creo que no, esto en parte creo que es por lo mismo que casi no se conocen estos productos, yo 
pienso que, si tuvieran más publicidad, si fueran más expuestos a las personas, más compradores 
pueden adquirirlos. 
 
9. ¿Cómo ve a futuro el crecimiento de los negocios verdes en la ciudad? 
Yo pienso que, si se crean campañas para impulsarlos, para darles más reconocimiento puede 
que en un futuro tengamos muchas empresas dedicadas a esto, no por competir si no por gusto, 
por amor a lo que se hace.  
 
10. ¿Considera usted que las entidades gubernamentales apoyan lo necesario a estas 
empresas? ¿Por qué? 
No, considero que no solo con estas empresas, si no, en general, al que quiera comenzar un 
proyecto o una empresa nueva, no se le prestan las ayudas o acompañamiento necesario para 




Entrevista realizada numero 2 
Nombre del Entrevistado: Cristina Pinzón 
Edad: 51 Años 
Ocupación: Trabajadora Independiente 
 
 
1. ¿Cómo conociste estos productos? 
En una rueda de negocios verdes, donde fui invitada por parte de Corponor 
 
2. ¿Qué tipos de productos de negocios verdes, adquiere para su uso? 
            Café Orgánico 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal de adquirir productos derivados de negocios verdes? ¿Por 
qué? 
Además de preferir los productos orgánicos o de negocios verdes para evitar consumir productos 









4. Dentro de la ciudad de Cúcuta, ¿Es fácil la adquisición de estos productos de negocios 
verdes? ¿Por qué? 
Para mi concepto no. Porque hay que recorrer muchos sitos para conseguir productos verdes y 
orgánicos. Además, la poca cultura de consumo en la ciudad hace de difícil acceso a estos. 
 
5. ¿Qué aspectos diferencian a los productos de negocios verdes con los convencionales? 
El uso excesivo de productos químicos dizque para aumentar producción, pero nos llevan a 
consumir productos nocivos para nuestra salud y los productos de negocios verdes buscan 
manejar todo orgánico 
 
6. ¿Qué factores cree usted que se pueden mejorar en los negocios verdes en la ciudad de 
Cúcuta? 
Mejor promoción de estos ya sea a través de su misma empresa o a través de eventos como 
ruedas de negocios, orientar a los productores en aspectos de manejo de redes sociales para 
crecer en el mercado 
 
7. ¿Cómo ve usted la publicidad o promoción de los negocios verdes en Cúcuta? 







8. ¿Cree usted que los cucuteños les dan la importancia necesaria a estos productos 
derivados de negocios verdes? ¿Por qué? 
No, por falta de cultura para el consumo y porque generalmente son más costosos y por la 
situación económica muchas veces no pueden adquirirlos. 
 
9. ¿Cómo ve a futuro el crecimiento de los negocios verdes en la ciudad? 
Si cada productor o comerciante estimula mucho el consumo a través de la promoción adecuada. 
Se podría ver un gran crecimiento debido a que muchas personas que no tiene conocimiento 
sobre estos productos podrían de verdad interesarse por gusto o salud, pero podría crecer el 
mercado. 
 
10. ¿Considera usted que las entidades gubernamentales apoyan lo necesario a estas 
empresas? ¿Por qué? 
Desafortunadamente no, las entidades por lo general no han apoyado estas empresas, y es difícil 
el crecimiento, ya que estos empresarios lo que han logrado, lo han hecho con mucho esfuerzo y 
sacrificio, aprendiendo en su mayoría empíricamente, y esto dificulta la creación de estas 




Entrevista realizada numero 3 
Nombre del Entrevistado: Antonio Bautista 
Edad:  58 Años 
Ocupación: Instructor SENA 
 
1. ¿Cómo conociste estos productos? 
Yo los conocí por mi trabajo, yo soy instructor SENA de la parte agropecuaria ecológica, 
entonces siempre hemos trabajado de la forma más orgánica posible, y en varias ocasiones tuve 
la oportunidad de asistir a capacitaciones con la GIZ de este tema. 
 
2. ¿Qué tipos de productos de negocios verdes, adquiere para su uso? 
Principalmente consumo el Vino de Mora, me gusta primero que todo por el tema orgánico, por 
el tipo de la cosecha y producción del mismo, por otra parte, me gusta el sabor, no es un vino 
muy seco y es refrescante, además tiene diversas presentaciones. 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal de adquirir productos derivados de negocios verdes? ¿Por 
qué? 
Por mi educación personal y profesional, desde pequeño me inculcaron la parte orgánica de las 
cosas, que los alimentos serian mejores en calidad si se cosechan de esta forma y no con 
químicos y derivados. También me gusta el hecho de que en este caso sale de lo normal, no es el 




4. Dentro de la ciudad de Cúcuta, ¿Es fácil la adquisición de estos productos de negocios 
verdes? ¿Por qué? 
Para mí no es difícil, pero por el hecho de que ya tengo contactó con la señora que los produce y 
vende, pero en sí, para los negocios verdes es difícil el posicionamiento en la ciudad, creo que, 
por la cultura de las personas, quienes no están acostumbrados a este tipo de alimentos o 
productos. 
 
5. ¿Qué aspectos diferencian a los productos de negocios verdes con los convencionales? 
La diferencia radica en el tipo de producción, desde mi formación, puedo asegurar 100% que son 
productos libres de químicos, conservantes o cualquier tipo de producto añadido. Así que puedo 
asegurar por lo menos que los productos alimenticios son de mejor calidad para el cuerpo. Y esto 
lo podemos colocar como ejemplo a las personas que tienen un estilo de vida fitness, ellos son en 
su mayoría consumidores de estos productos. 
 
6.  ¿Qué factores cree usted que se pueden mejorar en los negocios verdes en la ciudad de 
Cúcuta? 
Desde mi perspectiva, se debe mejorar el apoyo desde las entidades estatales, ellos deberían de 
crear una forma de potencializar estas empresas, otorgar incentivos para las personas que decidan 
emprender en este mercado. Las empresas verdes son muy pocas en la ciudad y deben de darse a 
conocer más, que sean más visibles para las personas. Puede que alguien desee un producto de 




7. ¿Cómo ve usted la publicidad o promoción de los negocios verdes en Cúcuta? 
Así como decía en la pregunta anterior, en mi criterio, les falta mucha publicidad a estas 
empresas, somos escasas las personas que conocemos de estas, igual yo creo que es 
responsabilidad de todos, yo soy una persona que me encargo de recomendarlas a amigos, 
familia, cuando tengo la oportunidad les hablo de ellas y recomiendo el vino de mora, que es 
delicioso la verdad. 
 
8. ¿Cree usted que los cucuteños les dan la importancia necesaria a estos productos 
derivados de negocios verdes? ¿Por qué? 
Pienso que no es que no le dan importancia, si no por el contrario no las conocen, porque existen 
muchas personas que son ambientalistas o simplemente se interesan en cuidarse, y no saben de 
estos productos, yo creería que, si se les diera más visibilidad en la ciudad, ocuparían el espacio 
que merecen, y las personas apoyarían estas empresas. 
 
9. ¿Cómo ve a futuro el crecimiento de los negocios verdes en la ciudad? 
Falta trabajar en ello, pienso que, de seguir, así como vamos, las cosas seguirán igual, así como 
vamos, que la mayoría de personas no las conocen y sin mucha relevancia en la ciudad, pero si se 
les brinda apoyo y acompañamiento podrían crecer mucho más. También creo que entre estos 
productos deberían crear como un grupo, con un presidente y una organización estructurada para 





10. ¿Considera usted que las entidades gubernamentales apoyan lo necesario a estas 
empresas? ¿Por qué? 
Lo dije antes, creo que las entidades gubernamentales no las tienen en cuenta, pero de igual 
forma creo que es un trabajo de todos y no solo de los gobernantes, la sociedad como tal debe de 
buscar también la forma de darlos a conocer, por ejemplo, hoy las redes sociales tienen 
muchísimo alcance, creo que si se crearan campañas y publicidad por este medio se podría llegar 


















Entrevista realizada numero 4 
Nombre del Entrevistado: Jordy Cruz 
Edad: 25 Años 
Ocupación: Comunicador Social 
 
1. ¿Cómo conociste estos productos? 
Conocí este tipo de productos por publicidad en las redes sociales, a través de Instagram, la cual 
me recomendó inicialmente el café, y demás productos que uso actualmente fue por 
investigación propia. 
 
2. ¿Qué tipos de productos de negocios verdes, adquiere para su uso? 
Huevos artesanales, salsa y pasta de tomate, café pergamino y seco, pulpas para jugos verdes y 
secos 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal de adquirir productos derivados de negocios verdes? ¿Por 
qué? 
El motivo principal fue por las propiedades que tienen cada uno de estos productos, el beneficio 







4. Dentro de la ciudad de Cúcuta, ¿Es fácil la adquisición de estos productos de negocios 
verdes? ¿Por qué? 
No, es más bien difícil, ya que estos productos carecen de publicidad, como bien mencionaba 
anteriormente, a diferencia del café, los demás productos los he adquirido más por mi cuenta que 
por publicidad. También hay que decir que, en la ciudad, hay muy pocos establecimientos que se 
especialicen en este tipo de productos. 
 
5. ¿Qué aspectos diferencian a los productos de negocios verdes con los convencionales? 
Se podría decir que es mayor el beneficio y menor el daño que hace a nuestro cuerpo, esto 
debido a que está hecho por materiales 100% naturales; además de que son amigables con el 
medio ambiente, ya que el daño que ocasionan es nulo. 
 
6.  ¿Qué factores cree usted que se pueden mejorar en los negocios verdes en la ciudad de 
Cúcuta? 
Inicialmente, un mayor apoyo por parte del gobierno, estos son los que deben incentivar a los 
nuevos emprendedores a entrar en este mercado, el cual tiene mucho por explotar y que, en un 
futuro no muy lejano, será de los mercados líderes a nivel regional (y mundial claro está). 
También hay que cambiar ese chip que tenemos en nuestra cultura, es decir, que se debe 
incentivar al consumidos a adquirir estos productos, que sepan que estos son mucho más 





7. ¿Cómo ve usted la publicidad o promoción de los negocios verdes en Cúcuta? 
Mal, es en lo que más carece este tipo de negocios dentro de la región; se ve demasiado poca 
publicidad o casi nada, y la que existe, está en redes sociales, lo cual no es malo, pero creo que 
llega a un mercado que no es el meta, el mercado juvenil, por lo que deberían primeramente 
aumentar la publicidad y segundo saber a quién se le va a dar esa publicidad (por supuesto 
ambos mercados son importantes, pero vería más esencial ir primero por las personas adultas). 
 
8. ¿Cree usted que los cucuteños les dan la importancia necesaria a estos productos 
derivados de negocios verdes? ¿Por qué? 
No, esto debido a la cultura que tenemos, y el poco conocimiento de estos productos los hacen 
menos atractivos e “innecesarios” para algunas personas, tomando como ejemplo, dentro de mi 
circulo de conocidos, yo soy el único que usa este tipo de productos, por lo que son escasos los 
consumidores de este tipo de bienes. 
 
9. ¿Cómo ve a futuro el crecimiento de los negocios verdes en la ciudad? 
A pesar de que actualmente carecen de muchas cosas mencionadas con anterioridad, veo que este 
tipo de negocios no van por mal camino (si tenemos en cuenta que hasta hace algunos años ni 
existían o se podían contar con los dedos de una mano), el crecimiento en los últimos años antes 
de iniciar la pandemia era muy grande, y creo que, en los siguientes años, si se mejoran las 
falencias que se tienen actualmente, podríamos hablar de un mercado bastante amplio en 




10. ¿Considera usted que las entidades gubernamentales apoyan lo necesario a estas 
empresas? ¿Por qué? 
Muy poco, lo que he escuchado es que tan solo Corponor lo hace y muy de vez en cuando, 
además de que no hacen publicidad de estos eventos en donde se dan a conocer este tipo de 
negocios verdes; y por parte del estado en general, no he escuchado una ayuda mayor a la que 
brinda Corponor, por lo que no se apoya ni de cerca lo necesario a estos negocios, haciendo más 




PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 






Aportes de la Universidad                  $          0  $           0 
Aportes Externos (Explicar)      $          0  $           0                  







Honorarios (personal de apoyo técnico o profesional sin 
vínculo laboral con la Universidad) 
    $          0               $     0                    
Arrendamientos     $          0              $     0                        
Seguros y gastos legales     $          0                             $  0                  
Viáticos y/o alojamientos     $          0               $     0                          
Pasajes Aéreos y/o terrestres     $          0              $     0                         
Casino y Restaurante     $          0               $     0                           
Otros gastos (Explicar):     $          0                           $  0                    
TOTAL, GASTOS    $          0            $       0                          
 





Publicaciones de libros y revistas   $          0           $        0                           
Capacitación a Docentes    $          0             $      0                           
Libros para la Biblioteca   $          0                             $  0                     
Capacitación a estudiantes   $          0            $       0                           
Otras Inversiones (Explicar):     $          0           $        0                         
TOTAL, INVERSIONES                  $          0            $       0                            
 


















CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
  
2019 2020 2021 
MES 10 11 12 1 2 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Revisión Bibliográfica                 
Elaboración de la idea 
   
            
  
  
          
Aprobación de la idea 
   
            
  
  
          
Elaboración del anteproyecto 
   
            
  
  
          
Aprobación del anteproyecto 
   
            
  
  
          
Elaboración de Trabajo Final 
   
            
  
  
          
Realización de Encuestas 
   
            
  
  
          
Realización de Entrevistas 
   
            
  
  
          
Análisis de los datos 
   
            
  
  
          
Presentación Informe final y 
sustentación 
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